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ɐɟɣ ɜɿɞɨɦɱɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɱɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɢɣ, ɬɢɪɚɠɨɜɚɧɢɣ ɚɛɨ 
ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɢɣ ɛɟɡ ɞɨɡɜɨɥɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ
1 Ƚɚɥɭɡь ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɐɟɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɦɿɫɰь ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ 
ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɨɫɬɿ ɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɬɚ 
ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɿɞɧɨɫɢɧ ɡ ɩɢɬɚɧь ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɝɨ 
ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, 
ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɩɨɞɚɱɭ ɜɨɞɢ ɧɚ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡ ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɦɿɠɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ ɜ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɿ ɦɟɪɟɠɿ, ɿ 
ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɿ (ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɬɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɿ) 
ɡɟɦɥɿ. 
ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɰьɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ є ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɢɦɢ ɞɥɹ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɯ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧь ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ ɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɬɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь. 
2 ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ 
 ɍ ɰьɨɦɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ є ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɬɚɤɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɚɤɬɢ ɬɚ ɱɢɧɧɿ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ: 
 ȼɨɞɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 21.09.2000ɪ. №1190-III; 
 Ɂɟɦɟɥьɧɢɣ ɤɨɞɟɤɫ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 25.10.2001 ɪ. №2768-III; 
 Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿɸ ɡɟɦɟɥь” ɜɿɞ 14.01.2000 ɪ. №1389-XIV; 
 ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 20.07.1996 ɪ. №815 “ɉɪɨ 
ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ”; 
 ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɨɜɤɿɥɥɹ” (ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ ɿ ɞɨɩɨɜɧɟɧɧɹɦɢ, 
ɜɧɟɫɟɧɢɦɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 16.05.2001ɪ. №528); 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 11.09.1996 ɪ. №1100 “ɉɪɨ 
ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ 
ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ ɩɟɪɟɥɿɤ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɫɤɢɞɚɧɧɹ 
ɹɤɢɯ ɧɨɪɦɭєɬьɫɹ”; 
ȼɧɟɫɟɧɢɣ ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɧɚɤɚɡɨɦ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɿɞ "28"ɝɪɭɞɧɹ 2001ɪ.    
№ 291 
ɋɬɪɨɤ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ ɡ      
" 01 " ɫɿɱɧɹ 2002 ɪ. 
 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɤɨɦɿɬɟɬ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ 
ȼɿɞɨɦɱɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ  
ȼɇȾ 33-5.5-09-2001 
ȼɜɟɞɟɧɢɣ ɜɩɟɪɲɟ 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ             
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ 
 ȼɇȾ 33-5.5-09-2001 ɫ. 2 
 ȾɋɌɍ 2730-94 “əɤɿɫɬь ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɱɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ”;  
 ȾɋɌɍ 3041-95 -“Ƚɿɞɪɨɫɮɟɪɚ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɨɯɨɪɨɧɚ ɜɨɞɢ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ”; 
 ȾɋɌɍ 3230-95 “ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ”; 
 ȼȻɇ 33-5.5-01-97 “Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ”;  
 ȼɇȾ 33-5.5-02-97 “əɤɿɫɬь ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ”;  
 ȼɇȾ 33-5.5-04-98 “Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɸ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥь”;  
 ȼɇȾ 33-3.3-01-98 “ɉɟɪɟɪɨɛɤɚ ɦɿɫьɤɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɞɥɹ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ”;  
 ȼɇȾ 33-5.5-06-99 “Ɉɯɨɪɨɧɚ ɜɨɞɧɢɯ, ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɬɚ ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɿɞ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɚɠɤɢɦɢ ɦɟɬɚɥɚɦɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ”; 
 ȼɇȾ 33-1.1-17-2001 “ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡ ɜɿɞɛɨɪɭ ɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɬɚ 
ґɪɭɧɬɭ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɯ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ”; 
 ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɞɨ ȼɇȾ 33-5.5-04-98 “Ɇɚɤɟɬ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥь”. 
3 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ 
 ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ – ɦɟɪɟɠɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɬɚ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ, ɞɟ ɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬɸ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɜɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ʀʀ ɫɤɥɚɞɭ 
ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ. 
 ɉɭɧɤɬ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь – ɦɿɫɰɟ ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ʀʀ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ. 
 ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь – ɪɿɱɧɢɣ ɩɥɚɧ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɛɚɫɟɣɧɨɜɨɝɨ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɩɨ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ ɿ ɨɛɫɹɝɚɯ ɪɨɛɿɬ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ. 
 əɤɿɫɬь ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬь ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ – 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɢɯ 
ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚɯ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ, ɬɚ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ, ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɿ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь, 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɝɪɚɧɢɱɧɨ – ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ 
ɯɿɦɿɱɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɿ ɫɩɨɥɭɤ ɬɚ/ɚɛɨ ɪɚɞɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɡɚ 
ɤɥɚɫɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɪɚɧɢɱɧɨ – ɞɨɩɭɫɬɢɦɿ ɫɤɢɞɢ. 
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 Ґɪɭɧɬɨɜɿ ɜɨɞɢ – ɜɨɞɢ ɩɟɪɲɨɝɨ ɜɿɞ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɛɟɡɧɚɩɿɪɧɨɝɨ ɜɨɞɨɧɨɫɧɨɝɨ 
ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ. 
Ɍɟɪɦɿɧɢ “ɜɨɞɢ ɞɪɟɧɚɠɧɿ, ɜɨɞɧɢɣ ɨɛ’єɤɬ” ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ 
ȼɨɞɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ; “ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɞɨɜɤɿɥɥɹ” – ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ 
Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɟɪɠɚɜɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɨɜɤɿɥɥɹ”; “ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɜɨɞ” – ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɢ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɉɨɪɹɞɤɭ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ”; “ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɿ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь” – 
ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɦɟɥɿɨɪɚɰɿɸ ɡɟɦɟɥь”; “ɜɨɞɢ ɫɤɢɞɧɿ” – ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ 
ȾɋɌɍ 3041-95 “Ƚɿɞɪɨɫɮɟɪɚ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ ɨɯɨɪɨɧɚ ɜɨɞɢ. Ɍɟɪɦɿɧɢ ɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ”; “ɜɨɞɢ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɿ”  ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ȾɋɌɍ 2730-94 “əɤɿɫɬь ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ 
ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɱɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ”; “ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ”, 
“ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ” - ɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ Ɂɟɦɟɥьɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
4 Ɂɚɝɚɥьɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ  
4.1 ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ 
ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ є ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɨɜɤɿɥɥɹ ɭ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɿ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
4.2 Ɇɟɬɨɸ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ 
ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ є ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ʀɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨ-ɱɚɫɨɜɨʀ ɦɿɧɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɜɨєɱɚɫɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ ɳɨɞɨ 
ɧɟɞɨɩɭɳɟɧɧɹ ɞɟɝɪɚɞɚɰɿʀ ґɪɭɧɬɿɜ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɞɨɜɤɿɥɥɹ 
ɯɿɦɿɱɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɬɚ ɫɩɨɥɭɤɚɦɢ.  
4.3 Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ є ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɪɢɞɚɬɧɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɜɨɞ ɞɥɹ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡɟɦɟɥь ɿ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɬɚ ɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ ɜɨɞɧɢɯ 
ɨɛ’єɤɬɿɜ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɡ ɞɪɟɧɚɠɧɢɦɢ ɿ ɫɤɢɞɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ 
ɬɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ.  
4.4 Ɋɨɛɨɬɢ ɡ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ 
ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬьɫɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɦɢ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɫɥɭɠɛɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɨɞ ɿ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɬɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь.  
4.5 Ɋɨɛɨɬɢ ɡ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ 
ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ ɫɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ ɡ ɱɨɬɢɪьɨɯ ɟɬɚɩɿɜ: 
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɡ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɿ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ; 
- ɜɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɧɚ ɩɭɧɤɬɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ;  
- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɜɿɞɿɛɪɚɧɢɯ ɩɪɨɛɚɯ ɜɨɞɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɤɥɚɞɭ ɿ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ;  
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- ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ 
ɜɨɞɢ ɡ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɱɢɧɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɨɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ). 
5 ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь  
5.1 Ɇɟɪɟɠɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɸ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɿ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ ɮɨɪɦɭєɬьɫɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɦɢ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɫɥɭɠɛɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ. 
5.2 Ɇɟɪɟɠɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɸ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ.  
5.3 ɉɭɧɤɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɨɞɿɥɹɸɬьɫɹ ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɬɚ ɬɢɦɱɚɫɨɜɿ. 
5.4 Ɋɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚєɬьɫɹ 
ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɯ ɭɦɨɜ ɪɟɝɿɨɧɭ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧь, ɳɨ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɫь. 
5.5 ɋɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɩɭɧɤɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɪɨɡɬɚɲɨɜɭɸɬьɫɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ: 
- ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚɯ ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɡ 
ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɚ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ʀɯ ɤɿɧɰɟɜɢɯ ɫɤɢɞɿɜ; 
- ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɚɯ ɦɿɠɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɡ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ, ɤɪɿɦ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɡɚɛɨɪɭ ɜɨɞɢ ɡ 
ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ; 
- ɭ ɦɿɫɰɹɯ ɡɚɛɨɪɭ ɜɨɞɢ ɡ ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɬɚ ɦɿɠɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɦɿɠɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ ɬɚ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ  ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ; 
- ɭ ɝɢɪɥɚɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ 
ɫɤɢɞɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɦɿɠɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ 
ɦɿɫɰɹɯ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɜɨɞ ɭ ɜɨɞɧɿ ɨɛ’єɤɬɢ; 
- ɭ ɝɢɪɥɚɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ 
ɫɤɢɞɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɦɿɠɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɜɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɜɨɞ ɭ 
ɦɿɠɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
5.6 ɋɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɣ ɩɭɧɤɬ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɭ 
ɩɪɢɜ’ɹɡɤɭ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɦɚɪɤɟɪɧɢɣ ɡɧɚɤ.  
5.7 ɇɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɿ ɩɭɧɤɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɩɚɫɩɨɪɬ ɡɚ 
ɮɨɪɦɨɸ ɞɨɞɚɬɤɭ 1. ɉɚɫɩɨɪɬ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɭєɬьɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿєɸ, ɳɨ ɜɟɞɟ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. 
5.8 Ʉɨɧɬɪɨɥь ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ ɫɤɢɞɧɢɯ 
ɜɨɞ ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɞɨɞɚɬɤɨɦ 2.  
5.9 ɍ ɪɚɡɿ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɞɚɱɿ ɜɨɞɢ (ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɡɪɨɲɟɧɧɹ) ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɭ ɧɚ ɦɿɠɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɭ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɭ 
ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɭ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜ ɞɠɟɪɟɥɿ 
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ɡɪɨɲɟɧɧɹ, ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ  ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɨɞɢ ɜ 
ɤɚɧɚɥɿ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɛɨ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ 
ɬɟɪɦɿɧɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь, ɤɨɧɬɪɨɥь ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɿ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ ɧɟ ɜɢɤɨɧɭєɬьɫɹ. 
5.10 Ɍɢɦɱɚɫɨɜɿ ɩɭɧɤɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɭɬɜɨɪɸɸɬьɫɹ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ (ɪɚɡɨɜɢɯ, ɰɿɥьɨɜɢɯ)  ɡɚɜɞɚɧь. Ȳɯ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɸєɬьɫɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɰɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɿ ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ 
ɪɟɝɿɨɧɭ. 
5.11 Ɍɢɦɱɚɫɨɜɢɣ ɩɭɧɤɬ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɟ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ 
ɝɟɨɞɟɡɢɱɧɭ ɩɪɢɜ’ɹɡɤɭ. ɉɚɫɩɨɪɬ ɧɚ ɧьɨɝɨ ɧɟ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ. 
5.12 Ʉɨɧɬɪɨɥь ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ 
ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ ɧɚ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ 
ɚɛɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜ ɬɟɪɦɿɧɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ȼɇȾ 33-5.5-04-98 
“Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɸ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɿ 
ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥь” ɚɛɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɦɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ. 
5.13 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɩɭɧɤɬɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɹɤ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ 
ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ, ɦɨɠɭɬь ɛɭɬɢ ɩɨɜɧɿ ɚɛɨ ɫɤɨɪɨɱɟɧɿ. 
5.14 ɇɚ ɩɭɧɤɬɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɞɟ ɜɟɞɭɬьɫɹ ɩɨɜɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ, ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ ɿ ɡɚ ɜɢɬɪɚɬɚɦɢ ɜɨɞɢ. 
5.15 ɇɚ ɩɭɧɤɬɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɞɟ ɜɟɞɭɬьɫɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ ɪɨɛɨɬɢ ɥɢɲɟ ɡ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ. 
5.16 Ⱦɥɹ ɪɟєɫɬɪɚɰɿʀ ɜɢɬɪɚɬ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ, ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ 
ɦɨɠɟ ɡɚɤɥɚɫɬɢɫь ɫɩɟɰɿɚɥьɧɚ ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɚ ɦɟɪɟɠɚ. 
5.17 Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɨɧɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ 
ɜɨɞ ɧɚ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɜɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ. 
5.18 ɇɚ ɨɫɭɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɛɚɥɚɧɫɭ, ɜɟɞɭɬьɫɹ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚ ɜɨɞɧɨɛɚɥɚɧɫɨɜɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ. Ʉɨɠɧɚ 
ɜɨɞɧɨɛɚɥɚɧɫɨɜɚ ɞɿɥɹɧɤɚ ɜɤɥɸɱɚє ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɬɪьɨɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь, ɹɤɿ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬь ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɝɿɞɪɨɯɿɦɿɱɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ. 
6 ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь 
6.1 ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɜɫɬɚɧɨɜɥɸє: ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɭɧɤɬɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, 
ɞɟ ɛɭɞɭɬь ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫь ɪɨɛɨɬɢ; ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ɪɨɛɿɬ; ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь ɿ ɬɟɪɦɿɧɢ 
ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɡ ɜɨɞɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɚ ʀɯ  ɤɿɥьɤɿɫɬь; ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ, ɳɨ 
ɩɿɞɥɹɝɚɸɬь ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɸ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɝɚɥɭɡɡɸ ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ. 
6.2 ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɸ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɸ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɪɨɛɿɬ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɯ ɿ 
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ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧь ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ. 
6.3 ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɸ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɛɿɬ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɯ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧь 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɫɿɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɳɨɞɨ ɡɦɿɫɬɭ, ɫɤɥɚɞɭ 
ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɭ ɉɨɫɿɛɧɢɤɭ ɞɨ ȼɇȾ 33-5.5-04-98 “Ɇɚɤɟɬ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ 
ɡɟɦɟɥь”.  
6.4 ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɸ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬь ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɜɫɿɦɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɜɨɞɢ. 
6.5 ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɸ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬь ɬɚ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿɫɬь ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬь ɨɡɧɚɱɚє ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ґɪɭɧɬɿɜ, ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
6.6 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡ ɨɰɿɧɤɢ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ 
ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɧɚ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ ɩɥɨɳ, ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɢɯ 
ɪɚɞɿɨɧɭɤɥɿɞɚɦɢ, ɜ ɦɟɠɚɯ ɹɤɢɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ  ɬɚɤɢɯ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь. 
6.7 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɦ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ȼȻɇ 33-5.5-
01-97 “Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ” 
ɜɤɥɸɱɚɸɬьɫɹ ɞɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɿ ɩɥɨɳ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɡɟɦɟɥь: 
- ɰɟɡɿєɦ 137Cz ɜɢɳɟ 1-5 Ʉɿ/ɤɦ2; 
- ɫɬɪɨɧɰɿєɦ 90Sr ɜɢɳɟ 0,15-0,20 Ʉɿ/ɤɦ2; 
6.8 ɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɚɞɿɨɚɤɬɢɜɧɢɦ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɦ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡɚ 
ɨɤɪɟɦɨɸ ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɸ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɰɿɥьɨɜɨɝɨ 
ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
7 ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ  
7.1 ɉɪɨɛɢ ɜɨɞɢ ɜɿɞɛɢɪɚɸɬьɫɹ ɧɚ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɯ ɚɛɨ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɥɚɧɨɦ (ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ) ɪɨɛɨɬɢ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ. 
7.2 ȼɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȼɇȾ 33-1.1-17-2001 
“ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡ ɜɿɞɛɨɪɭ ɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɬɚ ґɪɭɧɬɭ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɯ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ”. 
8 ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь  
8.1 ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ, ɫɤɢɞɧɢɯ ɿ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɯ ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧь 
ɦɟɥɿɨɪɚɰɿʀ ɿ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ, ɭɩɪɚɜɥɿɧь ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥьɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ, 
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ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɯ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧь ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ. 
8.2 Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ, ɫɤɢɞɧɢɯ ɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɚɤɪɟɞɢɬɨɜɚɧɢɦɢ ɧɚ 
ɩɪɚɜɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. 
8.3 Ɍɟɪɦɿɧɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɱɢɧɧɢɦɢ 
ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɞɚɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ. 
8.4 Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɢ ɤɨɧɫɟɪɜɚɰɿʀ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ȼɇȾ 33-1.1-17-2001 “ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡ ɜɿɞɛɨɪɭ ɿ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɬɚ ґɪɭɧɬɭ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь ɜ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɯ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ”. 
8.5 ɉɟɪɟɥɿɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɡɧɚɱɚɬɢɫь ɭ 
ɩɪɨɛɚɯ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ, ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɿ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ, ɨɛɭɦɨɜɥɸєɬьɫɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɡ ɨɰɿɧɤɢ ʀɯ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ. 
8.6. ɉɟɪɟɥɿɤ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɳɨ ɧɨɪɦɭɸɬьɫɹ ɭ ɜɫɿɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ 
ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɡɜɨɪɨɬɧɢɯ ɜɨɞ (ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɿ ɫɤɢɞɧɢɯ), ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɭ ɩɨɫɬɚɧɨɜɿ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ 
Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɚɬɢɜɿɜ 
ɝɪɚɧɢɱɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ ɬɚ ɩɟɪɟɥɿɤ 
ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɧɨɪɦɭєɬьɫɹ”. 
8.7 ɉɪɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɜɨɞɢ, ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨʀ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ 
ɬɨɤɫɢɱɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ (ɜɚɠɤɿ ɦɟɬɚɥɢ ɬɨɳɨ), ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ʀɯ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɜ ɪɚɡɿ, ɹɤɳɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥьɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ ɰɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɛɥɢɡьɤɚ 
ɚɛɨ ɜɢɳɚ ɡɚ ɝɪɚɧɢɱɧɨ – ɞɨɩɭɫɬɢɦɭ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɭ, ɱɢɧɧɢɦɢ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
9 Ɉɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ  
9.1 əɤɿɫɬь ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬь ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɿ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ 
ɨɰɿɧɸєɬьɫɹ ɡɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚɦɢ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɦɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ. 
9.2 Ɉɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɨʀ ɜɨɞɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ: 
- ɡɚ ɚɝɪɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ – ɡɚ ȾɋɌɍ 2730 – 94 “əɤɿɫɬь ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ 
ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɱɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ”; 
- ɡɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ – ɡɚ ȼɇȾ 33-5.5-02-97 “əɤɿɫɬь ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ 
ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɡɪɨɲɟɧɧɹ. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ”; 
- ɞɥɹ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɭɝɿɞь, ɳɨ ɡɪɨɲɭɸɬьɫɹ ɫɬɿɱɧɢɦɢ ɜɨɞɚɦɢ – ɡɚ ȼɇȾ 33-
3.3-01-98 “ɉɟɪɟɪɨɛɤɚ ɦɿɫьɤɢɯ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɞɥɹ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɤɨɪɦɨɜɢɯ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ”; 
- ɡɚ ɜɦɿɫɬɨɦ ɜɚɠɤɢɯ ɦɟɬɚɥɿɜ – ɡɚ ȼɇȾ 33-5.5-06-99 “Ɉɯɨɪɨɧɚ ɜɨɞɧɢɯ, 
ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɬɚ ɪɨɫɥɢɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɜɚɠɤɢɦɢ ɦɟɬɚɥɚɦɢ ɜ 
ɭɦɨɜɚɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ”. 
9.3 Ⱥɝɪɨɧɨɦɿɱɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɹɤɿɫɬь ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡɚ 
ɜɩɥɢɜɨɦ ɧɚ ɭɪɨɠɚɣɧɿɫɬь ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɤɭɥьɬɭɪ ɩɨ ɜɚɥɨɜɨɦɭ ɡɛɨɪɭ ɬɚ 
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ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɿɫɬь ʀɯ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɹɤɿɫɬь ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɪɨɞɸɱɿɫɬь ґɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡɚɫɨɥɟɧɧɹ, ɨɫɨɥɨɧɰɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɫɨɞɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ.  
9.4 Ɉɰɿɧɤɚ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡɚ ɚɝɪɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɝɪɚɧɭɥɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ґɪɭɧɬɿɜ, ɝɪɭɩɢ ґɪɭɧɬɿɜ 
ɡɚ ɪɟɚɤɰɿєɸ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɝɪɭɩɢ ґɪɭɧɬɿɜ ɡɚ ɩɪɨɬɢɫɨɥɨɧɰɸɸɱɨɸ ɛɭɮɟɪɧɿɫɬɸ ɬɚ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɨɧɿɜ ɤɚɥьɰɿɸ ɜ ґɪɭɧɬɚɯ. Ⱦɠɟɪɟɥɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɰɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ є: 
- ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɧɨ-ɜɢɲɭɤɭɜɚɥьɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ, 
ɝɪɭɧɬɨɜɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɪɨɲɭɜɚɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ; 
- ґɪɭɧɬɨɜɚ ɤɚɪɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɍɤɪɡɟɦɩɪɨɟɤɬ; 
- ɨɛɥɚɫɧɿ ґɪɭɧɬɨɜɿ ɤɚɪɬɢ, ɍɤɪɡɟɦɩɪɨɟɤɬ; 
- ɪɚɣɨɧɧɿ ґɪɭɧɬɨɜɿ ɤɚɪɬɢ, ɍɤɪɡɟɦɩɪɨɟɤɬ; 
- ґɪɭɧɬɨɜɿ ɧɚɪɢɫɢ ɿ ґɪɭɧɬɨɜɿ ɤɚɪɬɢ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ, ɍɤɪɡɟɦɩɪɨɟɤɬ. 
9.5 ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɨʀ ɜɨɞɢ ɡ 
ɩɨɡɢɰɿɣ ɨɯɨɪɨɧɢ ґɪɭɧɬɿɜ ɬɚ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ ɜɿɞ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨ-ɝɿɝɿєɧɿɱɧɨʀ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ. 
9.6 Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɿ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɡɚ ȼȻɇ 
33-5.5-01-97 “Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ”.  
10 ɉɨɪɹɞɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ  
10.1 Ⱦɚɧɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ 
ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, 
ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɦɢ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɰɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬьɫɹ ɞɥɹ: 
 ɜɢɞɚɱɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨ 
ɦɿɠɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɬɚ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥьɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ; 
 ɜɢɞɚɱɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɧɚ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɫɤɢɞɧɢɯ ɬɚ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ ɜ 
ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɜɨɞ, ɳɨ ɩɨɞɚɸɬьɫɹ 
ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ ɧɚ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨ 
ɦɿɠɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɬɚ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥьɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ; 
 ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɫɤɢɞɧɢɯ ɬɚ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ ɧɚ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɫɤɢɞɧɢɯ ɬɚ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɿ 
ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿ. 
10.2 Ⱦɚɧɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ 
ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, 
ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɦɢ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɰɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɧɚɞɚɸɬьɫɹ ɧɚ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ 
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ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ, ɹɤɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь: 
 ɩɨɞɚɱɭ ɜɨɞɢ ɧɚ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɡ ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɬɚ ɦɿɠɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɡɟɦɥɿ; 
 ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-
ɞɪɟɧɚɠɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɜɿɞ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬь ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɿ 
(ɡɪɨɲɭɜɚɧɿ ɬɚ ɨɫɭɲɭɜɚɧɿ) ɡɟɦɥɿ. 
10.3 ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɜɨɞ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ ɧɚ 
ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨ ɦɿɠɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɬɚ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥьɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɳɨ ʀʀ ɤɨɧɬɪɨɥɸє, ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɞɨɜɟɫɬɢ ɰɟ ɞɨ ɜɿɞɨɦɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɨɞɚɱɭ ɜɨɞɢ, ɬɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ 
ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. 
10.4 ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɫɤɢɞɧɢɯ ɬɚ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ ɧɚ ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɫɤɢɞɧɢɯ ɬɚ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɿ 
ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɳɨ ʀʀ ɤɨɧɬɪɨɥɸє, 
ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɞɨɜɟɫɬɢ ɰɟ ɞɨ ɜɿɞɨɦɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɨʀ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸє ɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɫɤɢɞɧɢɯ ɬɚ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɿ 
ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿ, ɿ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɹɤɢɣ 
ɡɞɿɣɫɧɸє ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɜɨɞ ɭ ɞɟɪɠɚɜɧɿ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-ɞɪɟɧɚɠɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ 
ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɱɿ. 
10.5 ɍɡɚɝɚɥьɧɟɧɿ ɞɚɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɜɨɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ȼɇȾ 33-5.5-
04-98 “Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɸ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɿ 
ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥь” ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɧɢɦ ɬɟɪɦɿɧɢ ɧɚɞɚɸɬьɫɹ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ 
ɞɜɿɱɿ ɧɚ ɪɿɤ – ɧɚ ɩɨɱɚɬɨɤ ɬɚ ɤɿɧɟɰь ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɨɝɨ ɫɟɡɨɧɭ. 
10.6 ɍɡɚɝɚɥьɧɟɧɿ ɞɚɧɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ 
ɞɨ ȼɇȾ 33-5.5-04-98 “Ʉɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨ ɩɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɸ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɦɟɥɿɨɪɨɜɚɧɢɯ ɿ ɩɪɢɥɟɝɥɢɯ ɞɨ ɧɢɯ ɡɟɦɟɥь” ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɧɢɦ ɬɟɪɦɿɧɢ ɧɚɞɚɸɬьɫɹ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ ɨɞɢɧ ɪɚɡ ɧɚ ɪɿɤ – ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɨɤɭ ɡɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɤ. 
10.7 ɍ ɪɚɡɿ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɤɪɢɡɨɜɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɧɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɩɨ 
ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɫɤɢɞɧɢɯ ɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ, ɳɨ 
ʀʀ ɤɨɧɬɪɨɥɸє, ɡɨɛɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɫɩɨɜɿɫɬɢɬɢ ɩɪɨ ɰɟ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɭ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɹɤɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɩɨɞɚє ɚɛɨ ɩɪɢɣɦɚє ɜɨɞɭ, ɨɛɥɚɫɧɭ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɭ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ, ɛɚɫɟɣɧɨɜɟ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɟ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɬɚ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩ. 
10.8 ɉɟɪɜɢɧɧɿ ɞɚɧɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɦɢ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɫɥɭɠɛɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɰɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɿɞɥɹɝɚɸɬь ɛɟɡɫɬɪɨɤɨɜɨɦɭ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ. 
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11 Ɂɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɦɟɪɟɠɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь 
11.1 Ⱦɨ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɦɟɪɟɠɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɸ ɫɤɢɞɧɢɯ ɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ ɜɿɞɧɨɫɹɬьɫɹ: 
 ɝɿɞɪɨɦɟɬɪɢɱɧɚ ɦɟɪɟɠɚ; 
 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɿɜɧɹɦɢ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɜɨɞ, ɡ ɹɤɢɯ 
ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɜɿɞɛɿɪ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ; 
 ɜɨɞɧɨɛɚɥɚɧɫɨɜɿ ɞɿɥɹɧɤɢ. 
11.2 Ɉɛ’єɤɬɢ ɦɟɪɟɠɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɦɨɠɭɬь ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫь ɧɚ: 
 ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
 ɦɿɠɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ; 
 ɦɿɠɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ; 
 ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ. 
11.3 Ɉɛ’єɤɬɢ ɦɟɪɟɠɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь, ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɚ ɦɿɠɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ 
ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, 
ɩɟɪɟɞɚɸɬьɫɹ ɡɚ ɚɤɬɨɦ ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɚɛɨ ɡɟɦɥɟɜɥɚɫɧɢɤɚɦ ɪɚɡɨɦ ɡ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ. 
11.4 ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɦɟɪɟɠɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɧɚ 
ɦɿɠɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɧɟɫɭɬь ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɿ ɜɥɚɫɧɢɤɢ ɡɟɦɟɥь. 
11.5 Ɉɛ’єɤɬɢ ɦɟɪɟɠɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь, ɳɨ ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɦɿɠɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɭɬɪɢɦɭɸɬьɫɹ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɦɢ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɫɥɭɠɛɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ. 
11.6 ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɦɟɪɟɠɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь, ɳɨ 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿ ɧɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɦɿɠɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɧɟɫɭɬь ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɛɚɫɟɣɧɨɜɿ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɢ ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɫɥɭɠɛɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬь ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɞɚɧɨɦɭ ɨɛ’єɤɬɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь. 
11.7 ɉɪɢ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɿ ɚɛɨ ɜɢɜɟɞɟɧɧɿ ɡ ɥɚɞɭ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɦɟɪɟɠɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɣ ɡɚ ʀɯ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɿɞɧɨɜɢɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɨɛ’єɤɬ ɦɟɪɟɠɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ. 
11.8 Ɉɫɨɛɢ, ɜɢɧɧɿ ɭ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɿ ɚɛɨ ɜɢɜɟɞɟɧɧɿ ɡ ɥɚɞɭ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɦɟɪɟɠɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь, ɧɟɫɭɬь ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɝɿɞɧɨ ɿɡ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
11.9 Ɉɛ’єɤɬ ɦɟɪɟɠɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь, ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɦɿɠɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿɣ 
ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿɣ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɚɛɨ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿɣ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɿɣ 
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ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɳɨ ɡɚɜɚɠɚє ɜɟɞɟɧɧɸ ɫɿɥьɫьɤɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɢɣ ɜ ɿɧɲɟ ɦɿɫɰɟ ɡɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹɦ ɡ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɦɢ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɿ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ. 
Ɏɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɳɨɞɨ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɨɛ’єɤɬɚ ɦɟɪɟɠɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь ɜ ɰьɨɦɭ 
ɪɚɡɿ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɡɟɦɥɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ/ɡɟɦɥɟɜɥɚɫɧɢɤɨɦ. 
11.10 ȿɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɡɚɯɨɞɢ (ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ, ɪɟɦɨɧɬ ɿ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ) ɨɛ’єɤɬɿɜ 
ɦɟɪɟɠɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬьɫɹ ɸɪɢɞɢɱɧɢɦɢ ɚɛɨ ɮɿɡɢɱɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ, ɹɤɿ 
ɧɟɫɭɬь ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɿɫɬь ɡɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɰɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ. 
11.11 Ʉɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɦɟɪɟɠɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɦɿɠɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɬɚ 
ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɦɢ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɬɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɚɦɢ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ, ɫɤɢɞɧɢɯ ɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ. 
11.12 Ʉɨɧɬɪɨɥь ɡɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɦɟɪɟɠɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, 
ɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɡɚɝɚɥьɧɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɦɿɠɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɜɢɳɢɦɢ 
ɞɨ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ, ɛɚɫɟɣɧɨɜɢɯ ɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥьɧɢɯ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧь ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ 
ɝɿɞɪɨɝɟɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɥɭɠɛɢ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ, ɹɤɿ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɬɚ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɫɤɢɞɧɢɯ ɿ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɜɨɞ, 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ. 
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ɡɚ ɹɤɿɫɬɸ ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɿ ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬɸ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ 
___________________________________________________________  
(ɧɚɡɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) 
 
№ 
ɩɭɧɤ
ɬɭ 
ɫɩɨɫɬ
ɟɪɟɠɟ
ɧɧɹ 
ȼɢɞ ɩɭɧɤɬɭ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ 
(ɩɨɜɧɢɣ / 
ɫɤɨɪɨɱɟɧɢɣ) 
Ɇɿɫɰɟ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ 
Ƚɟɨɞɟɡɢɱɧɿ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɢ 
(ɝɪɚɞɭɫɢ, ɯɜɢɥɢɧɢ, 
ɫɟɤɭɧɞɢ) 
ȼɢɞ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь 
(ɹɤɿɫɬь 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ / 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɿɫɬь 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɿ 
ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ) 
ɉɪɢɜ’
ɹɡɚɧɚ 
ɩɥɨɳɚ, 
ɝɚ 
ɞɨɜɝɨɬɚ ɲɢɪɨɬɚ 
1 2 3 4 5 6 7 
       
       
ȼɢɤɨɧɚɜɟɰь ____________     _________________      (_________________) 
                         (ɩɨɫɚɞɚ)                (ɩɿɞɩɢɫ)                    (ɩɪɿɡɜɢɳɟ, ɿɧɿɰɿɚɥɢ) 
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Ⱦɨɞɚɬɨɤ 2 
(ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɣ) 
 
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь ɜɿɞɛɨɪɭ ɩɪɨɛ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧь* 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɚ ɜɢɞɿɜ ɪɨɛɿɬ Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɡɚɦɿɪɿɜ ɧɚ ɪɿɤ 
ɋɬɚɰɿɨɧɚɪɧɚ 
ɦɟɪɟɠɚ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь 
Ɍɢɦɱɚɫɨɜɚ 
ɦɟɪɟɠɚ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь 
1 2 3 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɜɨɞ ɭ ɩɨɥɢɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɢ ʀɯ 
ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɨ 1 ɝ/ɞɦ3 
1-4 4-6 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥьɧɢɯ ɜɨɞ ɭ ɩɨɥɢɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɩɪɢ ʀɯ 
ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɛɿɥьɲɟ 1 ɝ/ɞɦ3 
4-6 6-12, ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɛɿɥьɲɟ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞ  
- 6-12, ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɛɿɥьɲɟ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɜɦɿɫɬɭ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ɞɪɟɧɚɠɧɢɯ ɬɚ ɫɤɢɞɧɢɯ ɜɨɞɚɯ 
6 6-12, ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɛɿɥьɲɟ 
ȼɢɬɪɚɬɢ ɩɨɞɚɧɨʀ ɜɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɿ 
ɜɿɞɜɟɞɟɧɨʀ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ ɜɨɞɢ ɭ 
ɜɟɝɟɬɚɰɿɣɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 
2-6 6-12, ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɛɿɥьɲɟ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɬɚ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ 
12 36, ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɛɿɥьɲɟ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɤɥɚɞɭ ɿ ɜɦɿɫɬɭ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ 
ɪɟɱɨɜɢɧ ɭ ґɪɭɧɬɨɜɢɯ ɬɚ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞɚɯ 
12 12, ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ 
ɛɿɥьɲɟ 
 
                                                          
*
 ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɡɚ ɉɨɫɿɛɧɢɤɨɦ ɡ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. ɑɚɫɬɢɧɚ 1. Ʉɨɦɩɥɟɤɫ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɦɚɫɢɜɚɯ ɡɪɨɲɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɉɨɫɿɛɧɢɤ ɞɨ ȼȻɇ 33-5.5-01-
97 “Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿ ɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɨɥɨɝɨ-ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ” Ʉɢʀɜ 1997. 
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